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????　???????????????????、???????????者??、 、 、 ? 、
????????? ??????????????????。?
の???? ?????????????、????? ?????か
っ?。?????????、???????、??????????
????????????、 ?? ???????????っ???? 。?? 、 、
の
交???????????????、??????????????
??????? っ 。 ? ? 、「??」「??」???????????????、??????????〔?? 〕。 、 「
??」?「 ?? 」 、「 」?? ? 〔 〕。?? 、「 」 」「 ??? 、
に??????????????????????? 。　?? 、 ?????、??????????
?????? ???? ?、 ???っ
入
れ
た???〔??????〕???????、?????????
???? ? っ 。 、
の?????????????、 ー 、れ?? っ
??????????〔???? ?〕??、?論???? 。
　???っ????????????????????????、??
????????????〔??????〕???????。???
交???? 、?
????、 ? ? ???、??構???? ??? ??????????????〔????七?〕。 ??、? ? ?
????????? ??、??????????? ?
で???? ???? 。 、構??、「 ?
?????? 。 ? ? 、 、
一???? ??? 。 っ 、彼?? ?? ? 」 、「
??????、???? 、ー? ? っ 」 。?、「 、 、?? ???????? っ 」い????????。
?「?? 」 「 」 「 」 、????????、? 。??????、 ? 。 ?究
が????、?????????っ??????????。???、
か
つ
て
の
西?????????????????????、?????
の??、???????????? ??常
識???????。??「??」??っ ? 、
??????????? 、 っ っ?? ー 、 ‖ 、
い?????????。?????? 、 ??
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再
検
討?、???????????????????、???????
?????????????????、??????????????
て
見
通???? ? 。
0???????????（???????　??????? ??? ?? ?????????????が注?????、?????????????????????????????? ? ?? ?????　ポ???ー 、 ?
???? ?。??????、?? っ 、?? ??、? 、 ??????、?財????、?????? 。? 、
???? 、 ? 、?? 。　??????、「?????、??? 、 ?
???? ?????、 」
い????????〔? ? 〕 ??。
???、 ー?「 」 、「 」要??。?っ???????? っ 、
???? ?????? ??? 、 ???
の????っ???? 。 っ 、
???? ???? 、?? っ 。
　??????????? ? っ 、 ?
認
で??。???、『????』???（???）??????（??
???????）????????????????（『?????』巻???????????????????????????????????「??????????。????????????」?、???????
????????????。????、 ??
て
い??、???????????????「??（??）」????
???? 、 ? ????。　????????? ?? ?? ?
???? ????。??? 、 ? ????? 。 、 ?? ?、「 ????、?? 」 。 、子
が
示?????。
（??????????????????????
太
政??
　?（??）　
　
右???? ??。 ?????????、?????
???????。
　?（??）
???????????? 、??????。 、 ? 、
　
????。????????、????????。?????、????
　???。???? ??、?? ????。???????、???　??。?? ?。　?（??）
??（???）
　
天???????
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　????????????????????????
　
　
右????????。????。??。??????????????
　
　??。? ????????。?? 。?????
　
　
姓???? ??。???? ? 。 ? ? ??。??? 。
　
　???? ? 。?????。?? 。 。 。
　
　
如???? 。 。 。
　
　???? 。
?????（???）
　
　
　
　
延
暦
六??????
（????????????????????????????　
　??????????????
　
　
右????????????? ?? ? 。
　
　
奉?? 。??。? ???。 。
　
　??????。 。 ?? 。? ???
　
　?? ????。 ???? 。 ?? 。
　
　?? 。 ????。 。 。 ?
　
　
之?。????。? 。? ? 。 。?????
??。??? ??。???????。? （
　
　
天???????
　?????????、?????????????????????心が???????? ?。 ? ???、????????
????っ?????????（???）?????、????????? 。 、「??」?????????? 。?? 、 ? （ ?火??????）、?????（?????????????????????（ ）???、? ????????? ?
?? ? 。
　????、???っ?????? 、
???? ???。?? ? ? ???（ ） （ ? ? 。 、?? ? 、 、?? ????? 。 ー?? 、 っ 。 っ 、者
の
境
界
は
極
め
て
曖
昧?、???????、???????っ????
???? っ?、 ? ??? 。　
以
上
の???、????????????????????、??
???? ??????、?? ? 。 、 、?っ っ 。 、?? ? ?? 。
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?（??????????????? ? 、 ????????????????? ? ??。????????????
れ
て
い?。????????????????????、??????
握?????????。????????????、???????ー
?????? ?? ? ? ???????。　
ポ???ー?、????????、?????????????、?
???? ??? （ ） 、?? ???? （ ） 。?? ???? 、 、か??????????? 、 ? 、
???? ?? っ 。 、の????
???? ?? 、 ッ ? 、の???? 。　?? ??????????????、??????????
??、??? 。」 、「 」「 」??。 ? 、???? っ 、?? ? ?? 、 っ?? ?。 、 「 」「?」 、? 「 」 ?????。 ? 、 、 （ ）?? ? （ ）? 。　??、????????????
???? ? ??? 、 、?? ??? ? 。　??????、????????????????? 、
????????。　
大
安????????????、????????????????
???? ?、?? ?????（???）??っ????（『??霊
異?』??????）。???????????、????????
??、? ?「? 」（『 ? 』 ?????）。??だ
経?、?? ? ?「??? 」（『 ?』??? ?）。
　?????????、???????????、?????????
?????? 、? ? 〔 〕。　???? 、 ? 、 ?
???? 。??『?? 』 、??
て
い????????、?? 、 ?」
?????ー????っ 。例
の???、 ? 、 ?
???? ?っ 、 ???、性
や???? ????????? ?。??、 ? ??
???? ?、? ? ?だ
か???、 ? 。
　???、??????????????????「??」（『???
?』??????????? ） ??、
れ?、?? ? っ 、
???? ? ? 。 っ?? ? ???、??、 ?? ?
っ???????? ?。
???、 ???? ? ?、?? ??? 、 、?? 。
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（??????????????????　?????
?↓???????????????
　
　
　
（??）
???? ? ??? ←
　
　
右???????。???????。????????。??。??
　
　
交?? 。 ? 。? 。? ?
　
　??。??????。??????。???????。??????????
　
　?? ?。 ? ???。??????。
　
　??。 ?????。??????。
　
以?? 。 ????? 。 ? 。
　
理?? 。?? ? 。
　??。???????????????????????????。???　?? ? 。 ???。??????。
?????（???）
　
　
　
　??????????
　?????、????????????っ?????????
???????? ? ?????????? 、 ??? ?
い?〔???????〕。 ?? ?、??? ???? ?
??〔? ????、? ? 〕 、?????????
が?っ?? ? 。 ?? 、 ? 、価?? ? ? ???
??。????????、 ? ??? 、? ? ? 。　??、???????? ? 、?げ?? ? 、
て
い??????????。?????、???????、?????
??、????????????????????????、?????? ? っ ?。
　???????????、???????????????????
???? っ 。 、 ???＝???? 」?????????っ???、?? ???? ??? 、 ??? 、? ?
で
は??っ??????????。
　
以
上
の???????????、????????????????
?????? 。 ?? 、?? ? 、
っ???。??????、???? ? 、
???? ????? っ?? っ 、 ??。　???、?????????????????、?????????ロギー ??っ??????????? っ? ??????
が??。? っ 、
????????? っ 〔
一九
六?〕。『?????』????????、??????????
（??）?「???」?????????????????〔????九
二?〕、???????????っ???????。?? ?
位
が?? ?? 、
が
低?? 、
????っ????????????。　????、?????????? ? 、 ????? ? 、 、
?? ?? っ 。
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次????????、??????????????????????っ
た???????、??????????????????????。
い???? 、 ? 。
???????????????????????っ???、????勢???? ???????? ???????、??????思
想?????????????っ???????。
　
以
上
の????????????????、???????????
???ー?????????????????????。??????下
で?、??????????? 、 ?
討???????。
???????????（?? ????
　
飯?????????、? ?
取??????????、???? ??? 。　
天????（ ） ? 、
二???? ????????? ?（「
???」）。???? ? 、 ? ? ?? ??????、?? ???（「 ??????」）。?〔 ? 〕、?? 、 ??
れ???????、??? ?
???? ? 、 ? っ 。　???? 、 、
???? ???? （「 」 「?? 」）。 ???? ?? っ 、?? 、?? ? っ 。
　
天
平
宝
字
七???????、?????、????????????
文
か????????????、?????????????????
??（「?????」）、????、????????????????
入??（「?????」）。??????????、?????????文?? っ? 。 ??、?ヶ????????、〇〇????????（「 」）。 ? 、
金
額?? っ 。
　
以
上
の
経???????、?????????????、?????
??????????? ?? 。?? 、??? 、 ? ???、 。 、????央????????????? ? 、 っ? 、や奴??????、???????「?????」??っ?????。
彼??「? 」 、 ????? 、
???????? ??????????、 。　???、 ? ???????????っ??????
???。 ??、? ?「 」?? ???? 、? 、?? 。 、 ???、地
子???????????????????????。? 、
息
足
が????????っ???????????????。
　
伊???? ???????、?? ?
??????????? ? っ 、主??????っ???????? ? 。誤?? 、 ?ー 、 ー?? ?
?????、??????? ?
握???? 。????? ???????????? ? っ?
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い???、???????????????????、???????
?????????????ー??????????????????
で???。　
以
上
の?????????、??????、???????????
?????、?????????（?????、??????????
の??）??? ??????? 。
?（?????????
　??????、???? ? 「 」「 」
???? ? 、 「 」 、 ??? 〔 〕。 ? 、?? 。 ???（ ） ? （ ）
い????、???????? っ 。 ? ????い?（ ） 、 「 」 ? 、状が
銭
の???????????????、????? 。
　
以
上
の?? 、??????????????????
?、????っ?????。「?」?、? 、???? 、必
要???????っ?????っ???????????、????
で?、????????????????? 。??????? ?
・???????
????????〔??〕〔??〕??????????
・
酒
五?????
　
　???????﹇?
　
　
　?〔???〕
????????〔??〕?? ? ????﹇ ?　
　
［?????
??????? ??????????　??? ???、 ?「?」????、????????????、労
働??????????????????????〔?? ? 、
???? ?? ??????? ?次
の???? 。
　
①?? ? ??????、???? 、
??????????????。?????? 。
②????????、?? 、? ? ?
????、 ? 。③???? 、 、 ??い??、 ??????????? 。?「?」??????交?? 、 、 ?? ? ー
???????? 。 ???????????、??生???? ????? 、 ? ???に
大??っ????????。
　???? ? ?? 、
???????? 、「?」 。?? 、??? っ
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て
獲
得
型
交????、????????????っ?????????
で??。??????????????????、?????????働?? ? ?。　?? 、 ?。氏が
推????????????????、????????????
????????。??????????????????、?????? ? 。 ?????????????、?? ? 、の
で??????。
???、「?」????????????????? 、
載????????????? 。 、の
木???????? ?、?????????????????
造???? 、 ???????????が
で??。? 、 ? ? ??????。
　
結
論
か?????、???????????????????、??
??????????? っ ? 。 、?? ??、 ? っ 。　??、???????? （『????』? ）。
???? 、 （『 ? 』 ）。?? ??‖????????? 。 、「 」?? 「?」?、 、??? 。 ? 、 、升???、?????? ? 〔 〕。 ? ?や?? 。 、??
?????? 。　???? ? 、
???? ??、?? 。↓ 、 ?
???????。???????????????、?????????。 、 ? 。 、 ? っ 、対
価
や
輸????????????。????????????、??
益????????????、???????????、??????
????????????????。????????????、???? 、? ??。　
酒?????、?????????????〜??????????
???〜 ??（????? ? 、 、??） ? 、 っ 、?? 。　???????????、??? ?事?? っ ? 。 、販?? 、 。
????、?????? ? 。 、?? ?????? ? 、?? ???? ???? 。 ?、 ? ?い
の?、??????っ???????????? ?
つ???。??????? 、 っ
????????。?? っ ? 、?? 、 ??? 。　??????????????????? ??、???????
?「?」 ??????????、? ?? 、?、 っ ?
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?。?????、??????????、????????っ?????? ?っ ? 。 ? 、 っ??、 ? ????? ?????????? ????。???っ?、 ? 、 ??? ? 。 、 、「の?????????????????、?????????????通?? ??????。　?? 、 ?で?? 。 ?????????、????? 、 ????
??????????? 。 、??
れ??????。???? っ経?? ? 、 、性?? っ 。 、
????????、 、????っ 。 っ 、 ? 、
の
接?????????????????、?????????﹈??
?っ?? ???。???? 、 っ
銭???????????っ???????　
最??、「??」?????????????????。???、?
???「?」????? 、 ??????????? ?。? 、 ?? 、??「 」 ?。 、?? ??? ? ? 。?? ?? ? 、の
で
王?????????、???「??」????????????
???? ????。 、? ? っ?
???????????。???、?????「?」????????機???????????、???????????????????
???? 。 ? ? 、 ? ?
か????。 ? ー 、合??っ ??、都城????????????ー?????????????????
望???? ?。? 、 、
???????「?」 「 」?? 、 ????????? 、 ???
「?」????????、?????? ??????。③????????? ?
?（??????? ?
　
漆?????、????（???）?? 、 ?
献
物?、 ? ? ? （『 』『????
?』）。??、? （ ） ??? ??? ? ?、????? 、
（????）???????????? ? 、 ?
???。
　
漆
部
伊
波???????????、???????????????
???? 。????、?? ） 、か????（????????）??????、 ?? （?? ）
???????? ? ? （「 ??? 」）。 ? ? ? 、?? ? 〔 〕。　??????????????? ? ?
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??????????、?????????。
（???????????????????
???。???? ??。?? ?。?? ????。????? ??。 。 ? 。 ? 。???? ?。
　
便????????。?????。??????。??????。???
　
告??。 。? 。??????。??? 。
　?????、?????????????????????????
???????ー?? 、? 「 」 ????? 。 ? 、 ?? ??? 、 、 ??? ?
で??。　?? 、????? ???????、??????
?????。??? 、 ? ?? ?
一???? ?、 。 ??
?、?? ??? ? 。　???、??????? ???????? ? 、必?? ? 。 「 」の
二
大?????????、????????????????
入
れ???????っ???。
　???????、????? っ?「 」 、
??????????? 、 ? 、?? ー っ?? 。
　
以
上
の???????????????????、????、???
ニー ????????????????????????。　??? 、 ???????????? ?、???
?????????、??????????。???っ?、??????? ? っ ? ? ?。?? 、?? 、????????? ?????????っ ??? ??? 。　??、???????? 、 って行?????????。???っ?、??????????????、
彼???? ? 。 ? 、わ?? 、 っ ?????????。　?? ?っ ????、??? 、
??????????? っ 。
て???? ???、? ? ? 。?、?? ????。や????、 ?? 、 、
???? ? っ????????。??、??? 「?」 、 ? ? ? 、
い
て
交???っ?????????????????。
?（??????????『 ? 』
迎?????????????、 、
??っ? ?? 、?? ? ー 。 ??? ?、? ?? ? 、人?????? 、 。
???、 ??? ?
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???????????????????、????（???）??、
一??????????????????????、???????、
??????????っ??????????。（???? ????????????　?????　
　?????????????????????????
　
　?? ｛ 。 。????????????????。
　
　?? 。????? 。 。
　
　??。 。??? 。 ?
　
　
人???。????????????????????。?????。??
　
　???。 ?????? 。 。
　
　?? ? 。
　
　??。 。 ? ?? 。 ????
　
　?。 。 ? 。 。
　
　?? ? ? ? 。 。
　
　?? ? ? ? 。
　
　?? ?。 ???
?????（???）
　
　
　
　
延
暦?????????
　????????????????????????????お?? 。 、 「 」 、
???????、「 」 ? ???????。?????????? 、 ?? ? （ ）?? 、 ? 。 っ 「?」 、 ??????? ?、??????????? ? ? ? ? ?
????????????????、?????????????。
　????????????????????????????????、?? ????????????? 、
?? ? ??? 。?? 、 っ 、財????????????、??????????????????
???? ?っ??? 。 、 ?込???? っ 、 、地支
配??????????ー??????????????。
　???っ 、 ???????、 っ
???????????。 、???? 。れ?、?????? ???? っ 。
???? ???、????? 、? ? 。
の???、??? ?
???? ? 、 ??
で??。? ? っ ?? 、
???? ??? 。 、?? ???? 、??。　
特
筆????、??????????????????? 、
ぞ
れ
の?? ? 。
や???、???????????????
???????っ ?? 、 ?ー? ?。 、??? ? ???。
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?（???????????????? 、 、 ??っ?、??????????? ? 。 ?っ??? 、? ??????、????????? ?? 。? 、?? ? ???売???????????っ????????。　??、 ????????????、????????
????。?????? ? 、 ??、 ? 。断?????????????? ?（ ????止
（???????????????）?????????????
転???? ??? 、「 ???? ??。 ???? 」、「股?????? ??。? 」、「? 。
??????????? ? ? ? 、
諸??「??」「? 」 ?? 、
???? ???。
（???????????????????????　
　
????﹇???
　
?????????。????。?????? ?。? ?
　
?? 。 。???? ? 。 。?
　
?? ???。??? ? 。? ? 。
　
?? 。 ?
　
??。 ??? ??。
　
分
其?。???????。?????。?????????????
　
???…?
??。
?（???）
延
暦????????
（????????????????????????　
　
????????????????
???? ?????。????。???????????。??。
　
殿???? 「。 。???????????
???? ?。??? ?。 ??????? 。?? 。 ? ? 。 。? ??（ ）
　
　
　
延????????
（?????????????????????　
　
応????????
???? ??? 。 。 ????
　
軽??。????????????。??。 。
　
畿
士
庶
還?????。?????????。?????????。?????
　
??????????。??????????。????????????。
　
?? ????。??????? ? 。
　
?? 。 。 ? 。 ?? 。??????
　
狭
丹
波????????????。????????? 。????
　
????????。 。 。 ??? ??
　
聚????。????????? 。? 。 ?
　???? 。 ?? ?? 。　?? ?????　?? ?。
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??。???????????。???????。??????。?????? ? 。 ? 。 ? 。 ???。 。 。?? ?? 。? （ ）
　
　????????
　????、??????????????????、???????で
の??????? ?。 ?? 、 ?? ??
??????。????????????????。??????????」??? ?、?? ?? ??? ???? ?、 ? ? っ?状
況
が??????。???、??????????????????
政??????????? ? 、
?????????? っ?? 。 、?? ??? 、 ? 、 ???、 ? っ ? 。　????、???っ?????????? ? 、「支?? ? ? 」 ????、?????の
側
か????、???????? ? ? 〔
??????〕。???、 ?献???????〔??????? 〕、
???? 。 っ 、?? ??????? ? 、
い
て
喧
伝????????????っ??。
　
繰???????、????????????????????、?
の??????????????っ 。 、の?? ー
??。????????????、????????????????
足?????????、????????????っ?????。??わ?、 っ ? 、 ? ?
?????? ? 。　???? ??????、??? ????、??????? ??か?、 ? ? ? ?、 ?
??????????? 、 ??? 、 、?、 ????????????? 。?? ?、??????お??、???っ????
???っ 。? ? っ 、?? ??? ? 、?? 。
れ
た??、?????????????????????????、?
????「 ???」? っ
が
で???。 ? 、 っ??????、
???? っ?? 、?? っ ? ? 。④???????
?（???????
　??????? ?、? ?????????????????
????、「 ??」 「 」 「 」?? 。
　
遠
距?????、?????????????????。?????
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??????????????、?????????????、????? ?、 ??? 〔 ? 〕。　
楢???、?????????????????、????????
???? ????、????????、「 ?????」????格
段????。 ? 、 ???????、
???? 、?? ↓?? っ??? 、 っが????????。???、??????????????????
???? ??、?? っ疑
わ??。
　?????? ? 、 ? ???、
??????????? ?
遠
距
離
交??????????????????????????。
　???????????、 ? ? 、
??????????? 、?? 。 っ?? 、 ?
つ
つ?っ???????。???、? ??????、?
???? 。　??????????? 、 ???「??」「
?」?? ???? 〔 〕。
て
零
細?、??????????????????????。????
???? ? ? 、大???っ????????、???????????、
???? っ 。
　???、 ? ? 。??
???????????????、?????????????????? 、 ??? 。 、取?、??????????っ?、?????????っ??????
???〔 ????〕。???、?????????????????? ??? ?? 、? 「 」（伊???）?、????? 〔 ? ? 、 ?
???? ??? 、 、?? ?? っ 。
の??、??? ? ? っ 。流
通?????????????????、????????????
ッ??ー? ? っ? ???????? ?。　??、 ? 『 ? 』 、
?????????
興
販?????????????、????????????????
大?????、????? ?方?? ? っ ?? ??? 。??? ? 、
????????????????? っ 、?? （『 ????』十
二????????? ） 、
???? ?、????? ? ?
い?〔?????????　?? ? ??????、 、
??????????? っ?? 。 、?? 、?? ????? 。
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の?ー?????、???????「??」?、??????っ?、?濃?? ? ? （『?????』?????）。の?? 、 （ ? ） ? ? ?
???、???????????????????。?????????? ? 、 ? 、?っ?。　??????????? 、 ?次?? 、
??????????? 。 、が
全??????っ?????????。???????、?????
の????????????????? ?、????? ??
??????????? ? ? 。 っ 、
か?、?? 、 ??
???? 。?（?? ???????　??????????? 、だ?? 。 、の
交????????????????? 、 ?
??????????? 。 、?? ?? 。?? 、 、?? ??????? ? 、?? ?? 。 っ 、
の????????????? 。 、 、
???? ?、 。
???、?????????、?????????ー????????
の
で??。??????、????ャ????????????。??
?、?? ? 、? ?れ??????。　?? ????、????????????????っ???。
????????????????????、????????????? 。 、
の
通???????ー??? ? っ 〔 ? 〕。
れ?????、?????? ???????????????、使?? ? っ 、
????????? 。 、 ?ば???? 、????? ?っで?、 ?? っ 。
????、????????
生???? ???? （『 』 ） 、
????????? 〔 〕 、?? っ 。 ?、??? ? ???? っ 、 ? ?
い
か??????????、???っ???????????????
??。　??????????? 、
???? ??? ? ?? 。　???? 、 ???? ? 、
???? ? ?? 。 、 ャ?? ??ー 、 ャー ー、
既??????????????????。? 、
???? 、 ? ? ? 。
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楢
磐?????、?????????????????????ー??
?、????????????????、?????????????送
者
の
選
定
が
求
め????。?????????、?????????
事
例
の???、?????????????????????????
?????? ? ?。　
交?????????、??????????????????。?
???? ??、? 。? 、
一見???? 、 。
際??、??????????????????、?????????係?? ? ? 、
???????? 。　???? ?? ?、??、???、????????? ???情?? ?? 。 ?、
??????????? 、? ???????? 。 、 ?? ?
可??????????。?? ? 、
???、 っ ? 。　??、? 、 ? ? ? ? ?。交?? ? ????っ 、 ?
??っ???????、 。 っ 、?? ? 、?? 。　????????っ? 。 、?? ?持?? ョ
?????? 。??、????っ ? ?????
ば????。 ??????? 、
?????????? 、 、 ?
??????????????????????。???、??????? 、 ? ??。　
以
上
の???、????????????????????????、
???? ???????????????????。?????、??? ? 、 ?
躍
が???????、??????????????????????
???? っ?。?? 、?? 、 、
つ??っ???????。
?（??????????? ? 、 、
散?????????。 、『????』????、???
???? ? （?? ）。
（???）『????』??????? ?? 。 ?? 。
人????。?????????、?????????。?????
???? 、 。 、
西
は???????。????、????、?????????。?
物
に?? 、 、 、 、 ?、 、? 、 、 、
?、??、??、??、??、??、 ?、??、???、???、
紫
金?、??、 、 ? 、 、 ?、 、??、
??、? ? 、?、 ?、 ?、 ? ?、?? 、 、 、 、 、
浮
線?、??、??、??? 。 、?、
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?、????、??、??、??、??、??、?、?、?、??、??、?、 、 ?、???、?、?、?、???、? ? ?。?? 、?? ? 、 ? ? 。??? 、 ? ??。??。 、 ?。 ??? 、 、 。　???? ???? ?、 、扱?? ????? 。 、の?? 。　??「 」 ? 、 ? ? ?
????????ー?ー???????????。??、「?????…、 ? ? 」 、? ?????? 、 、 ー示????。
?「?? 。 、 ??? ? ??????????????、「????????、?? 、 。 、 。財
宝????????、???????????。?????????
へ
、
死
生????????。」????????、「??」??????
か
わ??、? ? っ ?
?。??、「?? …、 」、「 、 ??」?? ? ?、?? っ 、?? ? 。　
以
上
の????????、? ??
???? ? ?。 ??? ? 、
継????????????、???っ?、????? ????
????、??????????????????????っ?????? 。　??????、????????????????????っ???
??、? ????????????????????????、???? ?ー? 、 ??? 。 、 、?? 、 ?? ? ? 、?? 。　??、『?????』? ? 、
???? ?。 、?? 、? ? ? 。
　????????????????? 、 ?てい???、?????????????、????????????
い???? 、 ?? 。??、
?????????? 、 。?? 、せ
の??????っ?????、?????????????????
て
重?? ? ?。
　
両?? 、 ? 、
?、?????? ??? ????、???? ?。?? 、??????????? ? ??で??????????????。
???? ? ? 、 ? 「 」?? ??? ???? 。 、?? ? 、??、 ??? 。 、 ????? 。
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　????、????????????????????????っ?の?。 っ努??、? ? 、
?????????。???????????????????。??
真
人
の???、???????????、?????????????
????っ 。?? 、 ????????、???????????????????? 、 っ 。 、?? ??? ? 、
が
少???っ?????????。???、????????????
???? ???、 ? 、?? ?? 。 、?? 、?? ???? 。?? 、?? っ 。 、の???????????っ?????????。　?? 、 ? ???? 、????????? 。 ?、遠距
離
交????????????ッ??????????????。
極
め
て
大
雑
把????????、??????????、??????
?????????。　???、??????? 、
???? ??。 ???、 『 』持????（???）。（????????????????（??）??? 、 、
?????????。???
?、?????、????、?????。?????????、???? ? 。 ? ? 、 ? 。 ?少????、??????????????。?????????、
???? ? ??。?? ???? ?? ?? ???????? 。 ??、? ? ? ?。 ? 、?? 。 、 、 ??? 。 、 、 。　彼?、?????????????????????、「??????
少????」、????? 。
?????????、???????????????????。　
注??????、??、??????? ??
??、???????????? （『 』?） ? 。? 、大?????????????、? ???? ?
???? ? ? 。 、?? ?、?? 、?
の
両???????????
が
で??。 っ ?、
?????? 。
　?????っ????? 、 、 ?
???? ????? （?? ） ???? っ?? 、 ?? ? 。
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????
　
本???、????ー??????????????????、??
古
代?? ? ? ??っ???。????、
?????????、 ?????????????????????? 、 ? 。 、?? 、 ? 。 っ 、
い??????????????、????????????????数?? 、 ? ??。　??、 、 ?
?、????????? 。?? ?、 、?? 。?? 、? ?????
い
文????????????????っ???。????、????
外
の?? ? ? ?。
?????????、? ? ????????、???? 。　
彼??、?????? ??? 。
　???????????、???????????????????形??、 ???????。???? 、? ? ???? ? 、?
?っ 。????ー 、 ????
（『入???????』）。??????、?? っ????
収
取?、?????????????????????、??????
??????????????????????。
　??、??????、????????????????????、
???? ???????????? 、 ???????
地
の????????、?????????????????????
???? 。 ???? 、 っ?? 。
　?????????? ?
???? 。 ???? ?、
い
ず
れ???????????????????????????。?
???? 、 ????? 。?? 、 ???? 、?? 、
め???。???、??? ? （???? ）
?っ?? ????? 、 っ?? ? ?? ?、?? 。 、?? ? ?? っ 、が
発????????????????????????。
???、 ???? ? 、 、?? ??? ? 。?? 、
大???????????????????????。　???っ??????????????、 ? ? ?
????????????? 。 、?? 、
交???????????、??? 、 っ ?
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?????。　
注??????、???????????????????????
期
で??。 、
???????? ?????????〔??????〕。?????? 、 ? ??
て???????????????。?????、????????、
???? ????? ??、?????? ??????
い???? 。　
以
上
が
本????????、?????????、???????、
??????????? ??っ 、 、 ?発
展??????????????? 。
???? 、?? 〔 ?、??? 、 ? 〕。?、 ? 、?? ? ??、? っ?? 。　???????っ????????? ?????????
??、? ????? 、?? ? ?? 。 、
の
社????????、????????
?。??? ?????????? ??『?? ??（ ）』 ??
石
井????????『????????????????????
小??????????????『???? ??ー ???? ??　?? ー』
?ー??????ー? ?『 』 ?
?ー???????????????????『???』??????、????大
谷
治???????「『??????????』??????」『?????』??
喜?????????「????????????????????」『????』
?????
鬼
頭????????『?????????』???????
櫛????? ? ?????????? ??　?』櫛?? ???????????? ? ?　??
???????????「???? ? 」『 ???????』　?????（ 、「 」? ??、『　
研?』???、「?????? ）
栄??????? ?「? 」『 』 、?　?（ 、「 」 、『 ? ??? 』　??、?? ）
???????????『????????? 』 ???? 「『 』 」『 ??????』??????? 「 「 」『 ? （ ?、「??　???????」?? 、『 』 ???、??　?? ）
????? 『??????????』?? ???? ?「 ー 「 」 っ ー」?『 ? 』?? ?? 「 」『 』?（ 、『 』 、 ???）?? ?? ? 『 』?? ? 「 」『 』?? ? 『　?????』（?）』」『????? 』西?? ?? ?? ?「???? ? 」『 ?? 』　
五??（??、?????????『????????????』????? ?
　
七
六?、???『????????????』?????????????）
????『????? 』 、?? ? 『 』
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???????????「???????」「???????』?、?????（?
　?、『??????????』????、????????）　?（?? ?? ? ?、 ? ? ?????　　
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NAKAMuRAτaichi
西a《1ers　in　A皿cient　Japan
NAKAMuRA　Taichi
Research　undertaken　to　date　on　trade　in　ancient　Japan　has　concentrated　on　bringing　to　light
infbrmation　on　traders，　the　activities　of　markets，　legal　restrictions，　and　the　trading　activities　of　public
offices　and　of6cials．　Consequently，　the　motives　and　o旬ectives　fOr　trading　have　not　necessarily　been
pursued　in　these　studies．　The　purpose　of　this　papeちtherefOre，　is　to　explore　the　circllmstances　of
traders　and　catego亘es　thereof，　making　use　of　the　classifications丘）r　the　motives　and　objectives　of
traders　that　have　been　established　by　Kad　Polanyi．
　　First，　fOllowing　Polanyi’s　guidelines　and　a　comprehensive　analysis　of　motives　in　ancient　Japan，1
丘）und　that　there　were　a　great　many　traders　who　were　engaged　in　trade　fOr　the　purpose　of　acquiring
products加m　outside　their　o㎜regions．　In　contrast，　I　fOund　that　traders　who　pursued　pro丘t　were
企win　number　and　that　they　also　had　a　low　social　standing．　Accordingly，　it　is　evident　that　in　terms　of
the　total　number　of　traders，　the　vast　majority　consisted　of　those　involved　in　trade　fOr　the　purpose　of
　　　　コ　　　コ　　ロaCqUISIt10n．
　　　Next，　this　study　also　revealed　that　trade　by　public　offices，　the　imperial　household，　and　the
aristocracy　was　fundamentally　acquisition－oriented．　Merchandising　actMties　by　the　aristocracy　were
also　conducted　fOr　the　purpose　of　supplying　money　required　fOr　the　running　of　their　households．
Powerful　families　from　outlying　regions　who　traded　in　central　areas　also　did　so　not　out　of　the　pursuit
of　profit，　but　fOr　the　purpose　of　acquiring　commodities　they　were　not　able　to　obtain　local㎏It　was　fbr
this　reason　that　trading　bases　fbr　gathering　products　from　around　the　Japanese　archipelago　and　from
overseas　were　established　in　Kyoto　and　Naniwa．　This　paper　shows　that　these　people　acquired　money
fbr　achieving　a　rank　that　w6uld　indicate　their　authority　and　for　the　purpose　of　obtaining　money
　　　In　the　last　section　of　the　stud脇Iexamine　merchants　who　traded　fOr　the　purpose　of　making　a
pro趾．　Although　in　numerical　terms　the　increase　in　merchants　who　traded　in　markets　and　traveling
merchants　who　covered　short　distances　was　accompanied　by　the　development　of　a　consumption
economy，　the　business　entities　of　the　vast　majority　of　these　merchants　remained　small　in　scale．
However，　by　the　end　of　the　Heian　period，　there　began　to　emerge　merchants　trading　over　long
distances　who　developed　substantial　trading　activities．　These　merchants　established　their　businesses
by　pardally　substitudng　the　acquisition－oriented　trade　structure　that　had　been　developed　by　the
aristocracy》which　they　subsequently　developed　with　great　success．
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